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En este Trabajo de Fin de Grado analizamos el tratamiento periodístico dado al 
tema de los desahucios en España en el periodo comprendido entre 2008 y 2017 en tres 
diarios digitales nacionales: elpais.com, abc.es y elmundo.com. Tras una búsqueda por 
las hemerotecas de estos tres diarios hemos estudiado las informaciones aparecidas en 
tres momentos concretos: 2008, por ser el del inicio de la crisis económica; 2013, 
porque durante este año se produjeron numerosas protestas ciudadanas y la aprobación 
del proyecto de ley antidesahucios del Partido Popular; y por último, el año 2017 
durante el cual se ha producido una cierta recuperación económica que se ha traducido 
en un descenso significativo en el número de desahucios. 
A pesar de las diferentes líneas ideológicas, los tres periódicos resaltan los 
mismos problemas, aunque dedican diferentes extensiones a las informaciones sobre 
desahucios y, en algunos casos, se centran más en unos asuntos que en otros. No 
obstante, son los temas relacionados con la confrontación, el conflicto y los 
movimientos antidesahucios los predominantes. El papel del Gobierno en este tema ha 
sido destacado principalmente en ABC, mientras que El País, por ejemplo, se ha 
centrado más en la cuestión social, como también El Mundo, aunque en menor medida, 
que se ha centrado más en mostrar cifras y datos estadísticos para comprender el 
problema. 
Palabras clave 
Desahucios, periodismo digital, crisis económica, vivienda, burbuja inmobiliaria, 
afectados, hipoteca, alquiler, plataformas sociales.  
 
ABSTRACT 
In this End of Degree Work we analyze the journalistic treatment given to the 
issue of evictions in Spain in the period between 2008 and 2017 in three national digital 
newspapers: elpais.com, abc.es and elmundo.com. After a search through the newspaper 
archives of these three newspapers, we studied the information that appeared at three 
specific moments: 2008, because it was the beginning of the economic crisis; 2013, 
because during this year there were numerous citizen protests and the approval of the 
Anti-Suicide Bill of the Popular Party; and finally, the year 2017 during which there has 
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been a certain economic recovery that has resulted in a significant decrease in the 
number of evictions. 
Despite the different ideological lines, the three newspapers highlight the same 
problems, although they devote different extensions to information on evictions and, in 
some cases, focus more on some issues than on others. However, it is the issues related 
to the confrontation, the conflict and the antidesavio movements that are predominant. 
The role of the Government in this issue has been highlighted mainly in ABC, while El 
País, for example, has focused more on the social issue, as has El Mundo, although to a 
lesser extent, which has focused more on showing figures and statistical data to 
understand the problem. 
Keyword 
Evictions, digital journalism, economic crisis, housing, housing bubble, affected, 










Este Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) está centrado en analizar el 
tratamiento dado por tres medios de comunicación digitales nacionales acerca del tema 
de los desahucios en España en el transcurso de una década (entre 2008 y 2017). Más 
concretamente, el estudio se ha centrado en el análisis de las informaciones aparecidas 
en esos diarios en tres momentos puntuales: años 2008, 2013 y 2017. 
Esta investigación es fruto de la propuesta hecha por nuestro director de TFG, a 
quien queremos agradecer la ayuda prestada. En un principio no habíamos considerado 
la posibilidad de realizar un estudio de este tipo, pero desde el primer momento fue un 
tema que nos cautivó. Por ello, quiero agradecer a mi tutor, el profesor Morán Álvarez, 
el que me invitara a realizar este trabajo que me ha permitido adquirir conocimientos 
que no poseía antes de su realización. 
Y uno de esos aprendizajes que hemos adquirido es que los desahucios se han 
convertido en un auténtico drama para muchas personas hasta el punto de mostrarse 
como una de las manifestaciones más negativas y con mayor impacto social. A medida 
que la crisis se iba agudizando a lo largo de la década estudiada, el número de 
desahucios no dejaba de aumentar, convirtiéndose en un problema social y político de 
primer orden que “ha conllevado un paralelo aumento en la demanda de información 
sobre los mismos” (Méndez y Plaza, 2016:108). 
Pero antes de continuar, creemos que es necesario aclarar algunos de los términos 
que vamos a utilizar a lo largo de este trabajo. Así, pues, un breve glosario para 
comprender correctamente el trabajo estaría formado por los siguientes conceptos: 
- Ejecución hipotecaria: es la acción que se produce cuando existe un impago 
entre tres y seis meses de la cuota de la hipoteca. El banco lo tramita en un 
Juzgado de Primera Instancia y exige al hipotecado el pago de la cantidad 
adeudada. Si no paga la deuda el juzgado procede a subastar la vivienda y a 
desalojar al propietario. 
- Lanzamiento, conocido popularmente como desahucio, es la acción de quitar 
al propietario el inmueble y su expulsión del mismo. Las causas del desahucio, 
que es como aquí lo vamos a denominar, pueden ser varias, pero destacan, 
especialmente, el impago de la hipoteca o del alquiler. Por tanto, se trata del 
desalojo propiamente dicho de una vivienda, ya sea por la fuerza o mediante la 
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entrega de llaves. Una comisión judicial, un cerrajero y, en algunos casos, 
policías, cambia la cerradura y toma el inmueble. 
Hay que aclarar, por otro lado, que existen diferentes tipos de desahucios, aunque 
el más usual es el que está relacionado con el impago, bien de la hipoteca o bien del 
alquiler. El objeto del desahucio es conseguir el desalojo del inquilino de la propiedad. 
 
2. OBJETIVOS  
Con la realización de este TFG perseguimos un doble objetivo general. El primero 
y esencial, es el de aplicar los conocimientos, capacidades y competencias que hemos 
adquirido en el Grado de Periodismo cursado en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla; el segundo, más concreto, es el de analizar el tratamiento 
informativo que tres medios digitales de España, de ámbito nacional, (elpais.com, 
abc.es y elmundo.es) han dispensado al tema de los desahucios en el período 
comprendido entre 2008 y 2017. 
Como objetivos específicos, que se derivan de ese segundo objetivo, queremos 
señalar los siguientes: 
- Delimitar cuantitativamente el tratamiento informativo que estos tres diarios 
han dado al tema de los desahucios en España durante el período analizado. 
- Evaluar cualitativamente las noticias sobre desahucios, valorando qué temas 
son los que más aparecen. 
- Determinar qué tipo de representación iconográfica ha sido más utilizada en 
las informaciones sobre desahucios. 
- Comparar el tratamiento dispensado en los tres medios de comunicación para 
determinar la modalidad elegida para presentar la información. 
- Determinar los principales protagonistas de las informaciones sobre 
desahucios. 
- Determinar la extensión dada por los tres diarios digitales a las informaciones 
sobre desahucios. 
- Delimitar los géneros periodísticos que han sido más utilizados por la prensa 
seleccionada para abordar el tema de los desahucios. 
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Como punto de partida, y en estrecha relación con los objetivos específicos, nos 
planteamos una serie de hipótesis que tras la realización del trabajo veremos si se 
cumplen o no. Estas hipótesis son las siguientes: 
Hipótesis 1. Los tres diarios no presentan diferencias en cuanto al volumen de las 
informaciones sobre los desahucios. 
Hipótesis 2. Los tres diarios analizados se centran en aspectos relacionados con la 
confrontación, el conflicto y los movimientos antidesahucios, olvidando otros 
acontecimientos relevantes para la comprensión del fenómeno. 
Hipótesis 3. Los protagonistas de las informaciones son, principalmente, las 
personas afectadas por los desahucios. 
Hipótesis 4. Los tres diarios suelen acompañar las informaciones con 
representaciones icónicas variadas en la que fotografías de personas anónimas serán las 
principales. 
Hipótesis 5. La principal modalidad empleada ha sido la informativa. 
Hipótesis 6. Los géneros periodísticos utilizados por la prensa fueron variados, no 
existiendo grandes diferencias entre ellos. 
Hipótesis 7. La extensión que han utilizado los diarios para abordar las noticias ha 
sido media página aproximadamente y no ha hay diferencia entre los tres medios. 
Estas hipótesis surgieron, realmente, de una serie de preguntas iniciales que nos 
hicimos nada más comenzar a leer textos y noticias relacionadas con los desahucios en 
España. Algunas de esas preguntas iban en la siguiente dirección:  
 ¿Existen diferencias cuantitativas entre los periódicos analizados acerca del 
tratamiento dado a los desahucios? 
 ¿Cómo ha sido el tratamiento dado por los periódicos seleccionados acerca del 
tema de los desahucios? 
 ¿Suelen los diarios estudiados utilizar una amplia variedad de 
representaciones iconográficas? 
 ¿Qué modalidad de información ha destacado? 
 ¿Hay alguna relación entre la crisis económica y el estallido de la burbuja 
inmobiliaria con el número de informaciones publicadas sobre desahucios? 
 ¿Quiénes son los protagonistas de las informaciones? 
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 ¿Ha habido variedad en cuanto a los géneros periodísticos utilizados? 
 
3. CONTEXTUALIZACIÓN  
Entre 1997 y 2007 se produjo un notable incremento en la construcción de 
viviendas en España y, al mismo tiempo, se triplicó el precio de estas, lo que provocó 
que muchas familias se endeudaran por encima de su capacidad económica. Según un 
informe de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (en adelante PAH), el 
sobreendeudamiento afectó más a las clases medias y amplios sectores sociales más 
vulnerables. Según PAH, se pactaron, en muchos casos mediante publicidad engañosa, 
condiciones hipotecarias abusivas, al tiempo que los plazos para pagar la hipoteca se 
alargaron hasta los 30, 40 e incluso 50 años.  
Las entidades bancarias hicieron enormes inversiones en el sector inmobiliario y 
cuando estalló la crisis se vieron muy afectadas, registraron pérdidas y como no todas 
tenían recursos propios suficientes, muchas de ellas tuvieron que pedir su rescate por el 
Estado. España recibió de Europa un crédito de 100.000 millones de euros para poder 
sanear a la banca.1  
En 2007 un 87% de la población accedía a la vivienda mediante compra, por tan 
sólo un 13% a través del alquiler, lo que suponía un desajuste de treinta puntos con 
respecto a la media de la Unión Europea (Méndez y Plaza, 2016:103). Está 
suficientemente clara la relación entre adquisición de vivienda y facilidad de acceso al 
crédito por parte de las familias; es decir, que al mismo tiempo se fue creando una 
burbuja crediticia que provocó, entre otras cosas, un sobreendeudamiento de las 
familias para la adquisición de una vivienda. Como muchas personas que se habían 
hipotecado tenían empleos precarios y temporales, cuando llegó la crisis fueron los 
primeros en manifestar los problemas por la falta de pago. De esta forma, muchas 
personas afectadas por un desahucio contrajeron la deuda hipotecaria en plena burbuja 
inmobiliaria y, posteriormente, con la caída del empleo, aumentaron los impagos. Por 
tanto, podemos afirmar que la burbuja inmobiliaria es el factor clave para explicar el 
aumento en el número de desahucios que se registrará en España. 
                                               
1 Referencia http://www.eleconomista.es/espana/noticias/4031557/06/12/Espana-va-pedir-el-rescate-para-
sanear-sus-bancos-y-el-Eurogrupo-lo-aceptara-segun-Afp.html [consultado el 12/07/2018] 
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Según la Ley Hipotecaria de España, el proceso se inicia con el impago del 
préstamo hipotecario y la interposición por vía judicial de una demanda por parte del 
acreedor para reclamar los pagos pendientes, presentando una ejecución hipotecaria en 
los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Es muy normal que se produzca la 
subasta del inmueble y el lanzamiento forzoso del residente. Por lanzamiento se 
entiende el momento en el que se ejecuta la sentencia y se desaloja al inquilino ante la 
presencia de una comisión judicial y agentes de la policía. 
Hay diferentes tipos de desahucios, aunque el más usual es el que está relacionado 
con el impago, bien de la hipoteca o bien del alquiler. En el año 2009, en el contexto de 
la crisis económica, entró en vigor la ley “Desahucio Exprés” con el objetivo de 
desalojar por vía judicial a las personas que acumulasen impagos de sus inmuebles, 
aunque una vez desalojadas debían seguir haciendo frente al pago de su deuda. El 
objetivo del desahucio, por tanto, es el desalojo del inquilino de la propiedad. 
En 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy publicó un Real Decreto que establecía la 
suspensión durante dos años de los desahucios de las familias en especial riesgo de 
exclusión, aunque tuvo escasos resultados. Posteriormente, en 2013, la PAH presentó en 
el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que, entre otras medidas, defendía la 
dación en pago, que no se permitiera el desahucio cuando se tratara de la vivienda 
habitual de una persona y cuando el impago se debiera a motivos ajenos al deudor.  
También en 2013, a mediados de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) dictaminó que la legislación española sobre desahucios vulneraba la 
normativa comunitaria al no garantizar protección suficiente a los ciudadanos. El alto 
tribunal consideraba ilegal y abusiva la ley española que regulaba los desahucios. Según 
leemos en elconfidencial.com, el juez debe tener la posibilidad de suspender la 
ejecución forzosa hasta que se compruebe el carácter abusivo de una cláusula 
contractual2. Este fallo obligó al Gobierno de Rajoy a modificar la legislación y como 
resultado salió a la luz una Ley, que entró en vigor el 15 de mayo de 2013, que preveía 
la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias 
que se encontrasen en situación de especial riesgo de exclusión. 
                                               
2 Referencia https://www.elconfidencial.com/vivienda/2013-03-14/la-justicia-europea-considera-ilegal-y-
abusiva-la-ley-espanola-que-regula-los-desahucios_194598/ [consultado el 11/07/2018] 
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Pero así y todo, los desahucios continuaron subiendo a buen ritmo. El aumento de 
los desahucios ha provocado una creciente movilización social, en algunos casos como 
muestra de protesta, en otros, como resistencia al problema, han hecho que los impagos 
hipotecarios y del alquiler se hayan convertido en un verdadero problema para miles de 
familias. Como afirman Arredondo y Palma (2013:118), “la privación de la vivienda 
puede situar a una familia en las puertas de la vulnerabilidad y a un paso de la exclusión 
social”. Según Barriga (2013) “el perfil mayoritario de las familias que han sufrido un 
desahucio se corresponde con el de una pareja joven, en torno a los 40 años, con bajo 
nivel de instrucción, con uno o dos hijos, en la que al menos uno de los miembros ha 
perdido el empleo”. 
El impacto emocional que sufre una persona que va a ser desahuciada debe ser 
grande. Según los resultados de la investigación Procesos de desahucio y salud3, 
realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, en colaboración con el Grupo Stop 
Desahucios Granada-15M, basado en testimonios y experiencias de personas afectadas, 
las personas en proceso de desahucio manifiestan sufrir un notable empeoramiento de su 
salud, tanto física como psicológica. Según el equipo de investigación, que también hizo 
un análisis del tratamiento informativo que los periódicos digitales de más audiencia en 
España han realizado sobre los procesos de desahucios, se observa una baja presencia de 
la temática de salud en las noticias analizadas y que entre los temas más nombrados 
están los casos de suicidios, a pesar de que “no es habitual que los suicidios aparezcan 
en los medios de comunicación” (Olmo y Garcia, 2014:1149). 
El plano más dramático de un desahucio, sin duda, es el que acaba con la vida de 
una persona. Durante los últimos años la prensa se ha hecho eco de noticias de suicidios 
relacionados con los desahucios, aunque no siempre tengamos una estadística fiable de 
todos los casos registrados. Pero creemos que el drama de los suicidios, junto con las 
numerosas protestas de asociaciones y la comentada sentencia del TJUE, han 
provocado, al menos, la reacción de los políticos. Así, en noviembre de 2012 el 
Gobierno y el PSOE acordaron trabajar para elaborar un pacto sobre desahucios en el 
que figurase la necesidad de que los bancos pusieran un porcentaje de sus inmuebles 
para alquiler social. Por otro lado, algunas entidades bancarias, como Kutxabank o Caja 
Laboral decidieron parar los desahucios ante la alarma social generada de las familias 
                                               
3 Referencia https://www.eldiario.es/andalucia/VIDEO-documental-Desahucios-salud_0_517248426.html 
[consultado el 14/07/2018] 
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en situaciones límites. Una alarma provocada por los desahucios que, según los 46 
jueces decanos, suponía una lacra social junto con la corrupción.4 
 
4. ESTADÍSTICAS BÁSICAS SOBRE DESAHUCIOS 
Para el estudio cuantitativo de los desahucios hemos utilizado los datos ofrecidos 
por el Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) ya que es la única base de 
datos que nos ofrece una serie temporal suficiente. Hay que decir que los datos 
estadísticos no siempre están disponibles o son parciales. Disponemos de estadísticas 
proporcionadas por algunos colectivos muy implicados en este tema como son la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC (Colau y Alemany, 
2013). Desde 2014 el Instituto Nacional de Estadística (INE) viene publicando 
estadísticas sobre ejecuciones hipotecarias a partir de la información recabada en los 
Colegios de Registradores.  
Entre 2008 y 2011 los datos proceden de Servicios Comunes de Actos de 
Comunicación y Ejecución. A partir de 2012 el CGPJ comienza a elaborar su propia 
estadística trimestral a partir de los Juzgados de Primera Instancia que, como veremos, 
es mucho más completa. Como han expuesto Colau y Alemany (2013), el CGPJ 
considera que los datos de los Juzgados son más fiables que los recogidos por los 
servicios comunes, lo que implicaría que la seria histórica hasta 2011 hay que tomarla 
con precaución y, en todo caso, a la baja, ya que no había servicios comunes en todos 
los partidos judiciales. Sin embargo, también hay que tener en cuenta como principal 
deficiencia que no distingue el bien hipotecado; es decir, que se incluye tanto viviendas 
como locales, garajes, etc.  
Pues bien, durante el período que abarca nuestro estudio (2008-2017), se 
registraron en España un total de 570.708 desahucios, incluyendo todo tipo de 
inmuebles, no solo viviendas. Según los datos ofrecidos por el CGPJ, desde 2008 y 
hasta 2012 el volumen de desahucios alcanzó la cifra de 244.278, aunque los datos 
judiciales presentaban numerosos defectos, ya que hasta 2013 no se comenzó a 
distinguir entre los desahucios causados por impago de hipotecas y los ocasionados por 
                                               
4 Referencia http://www.europapress.es/nacional/noticia-jueces-espanoles-piden-mas-medios-luchar-
contra-lacra-corrupcion-20121107141019.html [consultado el 14/07/2018] 
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impago del alquiler. Entre 2013 y 2017 el número de desahucios totales ascendió a 
326.430, lo que significa un aumento del 33,63% con respecto al primer quinquenio.  
Como se aprecia en el siguiente cuadro, el año 2008 fue en el que menos 
desahucios se registraron en España desde el inicio de la crisis, mientras que en 2012 es 
cuando se alcanza el mayor número de desahucios. En 2017, el total de desahucios 
practicados se redujo a 60.754, que sigue siendo un elevado número para un país en el 
que se oye decir que estamos asistiendo ya a una recuperación económica. 
 
Cuadro 1. Evolución de los desahucios en España, 2008-2017 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del CGPJ y Servicios Comunes 
 
Hay que distinguir la causa de esos lanzamientos, ya sean por ejecuciones 
hipotecarias, es decir, por no pagar la hipoteca al banco, o como consecuencia de 
procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en definitiva, por no 
pagar el alquiler. Así, durante el período comprendido entre 2013 y 2017 el número de 
desahucios motivados por impagos de alquiler ha sido siempre superior al de las 
ejecuciones hipotecarias. En el último año se aprecia que las ejecuciones caen un 
156,4%, mientras que los impagos aumentan un 4,13%. 
Desde que el CGPJ empezó a recoger los desahucios por impago de alquiler en 
2013, año tras año ha habido más lanzamientos por dejar de pagar la renta del alquiler 
que por no pagar la hipoteca a nivel nacional. Así, por ejemplo, durante 2013 el número 
de desahucios ascendió a 67.189, de los que 38.141 estuvieron causados por el impago 
del alquiler, lo que supone un 56,7% del total. Y es que, según el informe Efectos de la 
crisis económica en los órganos judiciales que el CGPJ publicó el 4 de marzo de 2018, 
el porcentaje de españoles que vivían de alquiler era ya del 20%. El aumento de la 
Año Desahucios 




2012 70.257 Ejecuciones hipotecarias Impago del alquiler Otros 
2013 67.189 25.811 38.141 3.237 
2014 68.091 28.877 36.044 3.170 
2015 67.359 29.225 35.677 2.457 
2016 63.037 26.397 34.193 2.447 
2017 60.754 22.330 35.666 2.758 
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demanda de viviendas en arrendamiento y la subida incesante de sus precios, que no va 
acompañada de una subida salarial, han hecho crecer el número de impagos de las 
rentas. Así, este estudio concluye que caen en España los desahucios por impago de la 
hipoteca pero suben los derivados de los alquileres. Así, 35.666 desahucios fueron 
consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
(LAU), mientras que otros 22.330 se derivaron de ejecuciones hipotecarias, y los 2.758 
restantes obedecieron a otras causas. De esta forma, los desahucios por impago del 
alquiler experimentaron un aumento del 4,3% en 2017, mientras que los derivados de 
ejecuciones hipotecarias bajaron un 15,4%. 
En 2017, último año de nuestro estudio, seis de cada diez desahucios en España -
35.666, el 58,7 %- fueron consecuencia de procedimientos por impago de cualquier tipo 
de inmueble derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 
22.330 –el 36,8 %- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 2.758 restantes 
obedecieron a otras causas. En total, hubo 60.754 desahucios, de todo tipo de 
inmuebles, no sólo vivienda habitual, un 3,6% menos que en 2016. 
Desde 2015 las ejecuciones hipotecarias se han visto reducidas mientras que los 
impagos por alquiler han aumentado. Además, durante los últimos cinco años del 
estudio, que es cuando tenemos datos fiables del tipo de desahucio en España, el 
número de impagos de alquiler siempre fue superior a los impagos de las hipotecas. 
El año 2017 ha registrado una caída importante en el número de ejecuciones 
hipotecarias y de desahucios. Hay que recordar que no todas las ejecuciones de hipoteca 
terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios. Pues bien, según datos 
publicados por el INE, durante el primer trimestre de 2017 el número de ejecuciones 
hipotecarias sobre vivienda habitual de personas físicas en España cayó un 56,8% en 
comparación con el mismo periodo de 2016. Las comunidades con mayor número de 
ejecuciones fueron Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Por su parte Navarra, 
País Vasco y Cantabria registraron las menores cifras. 
Según elpais.com, el porcentaje de españoles que viven de alquiler en 2017 es ya 
del 20%, con lo que en España caen los desahucios por impago de la hipoteca pero 
suben los derivados de los alquileres. 
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5. MARCO TEÓRICO 
El artículo 47 de la Constitución española de 1978 dice que “todos españoles 
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos 
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés 
general para impedir la especulación…”. Sin embargo, como hemos visto 
anteriormente, el número de desahucios registrados en la década analizada ha superado 
el medio millón. 
Estamos, por tanto, ante un problema social de primer orden que los medios de 
comunicación han recogido en mayor o menor medida. Como sabemos, los medios de 
comunicación son los principales transmisores de imágenes, e incluso de las opiniones, 
que conforman la sociedad actual. De ahí que dependiendo del tratamiento dispensado a 
los desahucios, las informaciones puedan influir más o menos sobre la ciudadanía. 
Hemos visto que, en ocasiones, muchas personas terminan creando su opinión 
basándose en la información que ofrecen los medios, independientemente de la 
parcialidad o subjetividad que presenten. Por eso, este trabajo es necesario, al menos, 
para conocer cómo afrontan el problema de los desahucios en España los tres medios de 
comunicación analizados. 
Estamos, por otro lado, analizando informaciones que afectan a las personas pero 
que tienen un indudable matiz económico. Según el profesor Andrés Romero, citado por 
Mirón (1998), “ha de entenderse por información económica toda noticia, opinión, 
documentación y bibliografía específicos, surgidos periodísticamente en el triángulo 
formado por el capital, el trabajo y las actividades empresariales capaces de crear 
calidad de vida y bienestar social”.  
Estamos convencidos de que el estudio del tratamiento informativo de los 
desahucios es de interés social. Esto es así porque la prensa se convierte en un 
instrumento esencial para dar voz a cada una de las personas desahuciadas. Es un 
altavoz que da cobertura mediática al sufrimiento de muchas personas ya que los 
medios de comunicación constituyen, en muchas ocasiones, la única fuente de 
información para el público y el único recurso de los afectados para dar visibilidad a su 
problema. 
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Protestas, concentraciones e, incluso, algunos suicidios han llamado la atención de 
la sociedad y se han visto reflejadas en la prensa. Han sido muchas las manifestaciones 
de ciudadanos pidiendo la paralización de los desahucios y que se llevara a cabo una 
modificación de la actual Ley Hipotecaria. Es decir, cuando las noticias de desahucios y 
la publicación de auténticos dramas personales han aumentado, los poderes públicos se 
han visto obligados a actuar.  
En el plano teórico, el análisis de las informaciones presentadas por los medios de 
comunicación hay que ponerlas en relación con algunas teorías que hemos estudiado en 
el Grado. En este sentido destaca la teoría de la Agenda Setting que, según Maxwell 
McCombs5, uno de sus coautores, postula que los medios de comunicación tienen una 
gran influencia sobre el público ya que son éstos a través de su agenda los que influyen 
y determinan la agenda pública. De esta manera, se está reconociendo que la prensa es 
mucho más que un simple proveedor de información y opinión ya que los medios de 
comunicación eligen los temas y la manera de transmitirlos al público. En este sentido, 
Amadeo (2002:15) define agenda-setting como aquella teoría que “demuestra cómo la 
mera atención de los medios a un tema o a un problema puede afectar a la opinión 
pública”.  
Según la profesora María Lamuedra, “Los autores de la teoría de la agenda setting 
se basan en los planteamientos que había esbozado Walter Lippman en un libro que 
publicó ya en el año 1922. En él Lippman afirma que los medios informativos son una 
fuente fundamental de las imágenes que hay en nuestras mentes sobre el mundo de los 
asuntos públicos”. Es decir, “lo que la sociedad sabe del mundo se basa principalmente 
en lo que los medios deciden decirnos”.6  
Por otro lado tenemos la teoría de framing, según la cual, los medios producen un 
fuerte impacto sobre las audiencias ya que van fijando unos marcos de referencia que 
guían a la audiencia a la hora de interpretar y discutir sobre los asuntos públicos. Según 
Real Morillo (2014:6) “el uso de la noción de framing en investigación en 
comunicación cuenta ya con una sólida trayectoria que la convierte en uno de los 
conceptos clave en este campo de conocimiento”7.  
                                               
5 Referencia: https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/medios/los-efectos-de-la-
comunicacion-la-agenda-setting [consultado el 16/07/2018] 
6 LAMUEDRA, M., Apuntes de la asignatura Teoría del Periodismo, curso 2015/16. 
7 Referencia: http://uvadoc.uva.es/handle/10324/5758 [consultado el 16/07/2018] 
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Soroka (En González, 2011) reconoce que “en momentos críticos los actores de 
diversa clase que influyen en la toma de decisiones de los poderes políticos adquieren 
un mayor peso, en especial la relevancia mediática de los temas en disputa, del que va a 
depender la toma de decisiones y la predisposición de los gobernantes a acometer 
reformas”. Chavero (2014) confirma en su estudio sobre el tratamiento de los 
desahucios en dos de los principales medios de la prensa española: El País y El Mundo, 
que la tesis de Soroka se cumple en materia de desahucios. La aparición del tema en la 
agenda mediática responde, según este autor, a factores de noticiabilidad que surgen a 
partir de dos casos de suicidios que se produjeron momentos antes de que la persona 
fuera desahuciada. Además, la constante presión social ejercida desde el comienzo de la 
crisis por los diferentes actores sociales ha contribuido a que los desahucios se 
posicionen como tema mediático. 
Desde el punto de vista del framing, Chavero (2014:278) llega a la conclusión de 
que “cada uno de los medios analizados ha construido un relato propio sobre los 
desahucios, lo que genera distintas maneras de proponer a la audiencia la manera de 
afrontar el debate sobre los asuntos de relevancia”. 
Ambos diarios siguen el sistema español de pluralismo polarizado en el que el 
relato mediático responde al posicionamiento ideológico de los medios. El País, centra 
su discurso en “el drama social de los desahucios y la reivindicación de la política como 
herramienta para solucionar los problemas ciudadanos”, mientras que el discurso de El 
Mundo gira en torno a “la irresponsabilidad de los ciudadanos y los bancos como origen 
del problema y el crecimiento económico del país como vía de solución (Chavero, 
2014:178).  
Este mismo autor concluye su estudio explicando que “una vez los desahucios se 
han convertido en issue cada uno de los medios lo aborda de manera distinta, 
presentándolo bajo diferentes encuadres en función del alineamiento ideológico de cada 
uno de ellos” (Chavero 2014:281). Las diferencias entre El País y El Mundo se reflejan 
en la atribución de la responsabilidad y en la propuesta de una solución, al igual que 
cada medio construye su discurso en torno a tres posicionamientos ideológicos: ejes 
temáticos, iniciativa y herramientas de solución. 
Uno de los conceptos importantes de la teoría de la agenda setting, según la 
profesora Lamuedra, es el término “issue”, con el que se hace referencia a los temas que 
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forman parte de la agenda que más preocupan a la sociedad. Es el conjunto de temas 
que aparecen de forma continua en los medios. 
Cuando los desahucios han aparecido en las portadas de algunos periódicos 
debido no sólo a la gravedad de la situación sino a noticias sobre suicidios de personas 
que iban a ser desahuciadas, se convirtieron en “events”. Según Lamuedra, la diferencia 
entre events e issues está en que los primeros no son acontecimientos que ocurren de 
forma constante en un tiempo y espacio concretos.  
En definitiva, como afirma Lamuedra, “los medios de comunicación, mediante el 
establecimiento de la agenda producen diversos efectos sobre la opinión pública: 
canalizan la atención ciudadana y suministran información diaria sobre temas sobre los 
que no tenemos información directa”.8  
 
6. METODOLOGÍA 
Para estudiar el tema de los desahucios lo primero que hicimos fue buscar 
bibliografía relacionada con el tema, incluida la de tipo jurídico para llegar a entender la 
terminología específica. 
Una vez hecha una composición mental inicial sobre el asunto a estudiar, 
comenzamos una minuciosa búsqueda diaria en las tres cabeceras digitales (abc.es, 
elpaís.com y elmundo.es) en los años 2008, 2013 y 2017. Hemos querido abarcar toda 
una década, caracterizada en su primera parte por la crisis económica y la segunda por 
una cierta recuperación, para ver si ha habido diferente tratamiento en la prensa 
analizada. Para ello, hemos dividido el período en dos subetapas: la primera, desde 2008 
hasta 2012, que coincide con el punto más álgido de la crisis económica; la segunda, 
que abarca desde 2013 hasta 2017, en que parece que la crisis va remitiendo y asistimos 
al final de este período a una cierta recuperación económica. 
En el diseño de la muestra hemos seleccionado tres años completos para la 
investigación sobre los desahucios: 2008, por ser el del inicio de la crisis económica y 
que queríamos ver cómo quedó reflejado el tema de los desahucios en la prensa digital 
analizada; 2013, porque durante este año se produjeron varios acontecimientos sobre el 
tema (desde las numerosas protestas ciudadanas, pasando por la sentencia del TSUE y 
                                               
8 LAMUEDRA, M., Apuntes de la asignatura Teoría del Periodismo, curso 2015/16. 
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finalizando con la aprobación del proyecto de ley antidesahucios del Partido Popular); y 
por último, el año 2017 durante el cual se está produciendo una cierta recuperación 
económica y todo apunta a que se ha registrado un descenso significativo en el número 
de desahucios, siendo más elevados los causados por impago de alquiler que por 
impago de hipotecas. 
Hemos utilizado el buscador de las hemerotecas digitales de los tres periódicos 
utilizando algunos descriptores, como por ejemplo: desahucio, ejecuciones 
hipotecarias, desahuciar familias. A partir de estas búsquedas, hemos confeccionado 
una base de datos en Access con los siguientes campos: 
- Aspectos básicos del periódico: 
o Nombre, sección a la que pertenece la información y fecha 
- Aspectos formales: 
o Extensión 
o Análisis de imágenes 
- Análisis del contenido: 
o Titular 
o Modalidad 
o Género periodístico 
o Tema de la información 
o Protagonistas de la información 
Hay que decir que en este TFG hemos utilizado el análisis de contenido como 
principal metodología ya que ha sido considerado como el método por excelencia de 
investigación en comunicación (Igartua, 2014:6). Luego hemos hecho un análisis 
cualitativo de las noticias.  
Casi al mismo tiempo que buscamos informaciones sobre desahucios, nos interesó 
conocer algo más sobre los tres medios digitales que estábamos estudiando. Así, la ficha 
básica de cada uno de ellos es la siguiente: 
El País, según su libro de estilo9, se define “como un periódico independiente, 
nacional y de información general (…) que se esfuerza por presentar diariamente una 
información veraz, lo más completa posible, interesante, actual y de alta calidad…”. 
                                               
9 Referencia: http://blogs.elpais.com/files/manual-de-estilo-de-el-pa%C3%ADs.pdf [consultado el 
4/08/2018] 
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Pertenece al grupo PRISA, una de las principales corporaciones de creación y 
distribución de información. Su primer número se publicó el 4 de mayo de 1976, 
mientras que la edición electrónica apareció veinte años más tarde. Tradicionalmente ha 
sido de los periódicos digitales con mayor número de lectores según comScore, un 
operador de la medición de la audiencia online en España. Desde junio de 2018, 
Soledad Gallego-Díaz es la directora del diario y podemos acceder a la versión online 
desde https://elpais.com/. 
El grupo PRISA fue la primera empresa de comunicación en cotizar en la Bolsa 
española y el primer grupo de comunicación español durante treinta años (Alcolea-Diaz 
y García Prieto, 2017:127). Dicen estos autores que su afán expansionista le ha llevado 
a establecer alianzas con otros grupos importantes extranjeros. Además, cuenta entre sus 
principales accionistas con la banca, como por ejemplo, Santander y La Caixa.  
 El Mundo, periódico de Unidad Editorial S.A., apareció por primera vez el 23 de 
octubre de 1989 y ha destacado desde sus orígenes por una clara vinculación con la 
investigación periodística. La edición electrónica, por su parte, comenzó su andadura en 
octubre de 1995 y ha superado a El País en Internet según los últimos datos publicados 
por comSCore en marzo de 2018. La versión digital de El Mundo es líder entre los 
portales generalistas con más usuarios únicos en España. En el tercer lugar del ranking 
de digitales generalista se encuentra La Vanguardia y en el cuarto ABC. Actualmente su 
director es Francisco Rossell y puede consultarse la versión digital en 
http://www.elmundo.es/. 
Unidad Editorial surge en 2007 de la absorción de Recoletos por Unedisa, 
propiedad de Rizzoli Corriere della Sera y tiene su principal negocio en el sector de la 
prensa con El Mundo, Marca y Expansión (Alcolea-Diaz y García Prieto, 2017:130). 
ABC es un periódico nacido en 1903, primero como semanario y dos años más 
tarde como diario. Fundado por Torcuato Luca de Tena, comenzó a tener una tirada 
nacional en 1912 y desde 1929 cuenta con una edición de Sevilla. Desde septiembre de 
1995 publica su versión online en http://www.abc.es. Actualmente pertenece al grupo 
Vocento y su director es Bieito Rubido Ramonde, mientras que su presidenta y editora 
es Catalina Luca de Tena y García-Conde.  
Vocento surge en 2001 de la fusión de dos empresas afines ideológicamente: 
grupo Correo y Prensa Española. Sin embargo, a pesar de la fusión y la evolución del 
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grupo, Vocento sigue gestionado por las familias Ybarra, Urrutia, Luca de Tena y 
Bergareche (Alcolea-Diaz y García Prieto, 2017:130). 
Para ver el contenido de las informaciones publicadas por los tres diarios 
seleccionados hemos analizado 302 textos que se publicaron en los tres años de la 
muestra. El diario que publicó más textos sobre desahucios fue ABC, con un total de 
108, seguido de El País con 101 y El Mundo con 93. Es decir, hay un interés bastante 
parejo en los tres medios a la hora de publicar informaciones sobre desahucios. 
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7. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
En el análisis de los tres diarios digitales seleccionados hemos tenido en cuenta 
tanto un análisis formal como de contenido. Para ello, hemos seleccionado siete 
parámetros: fecha, acompañamiento icónico, tema, modalidad, género periodístico, 
protagonista y extensión de las informaciones. 
7.1. Fecha de publicación 
La fecha de publicación de las informaciones sobre desahucios está en estrecha 
relación con la gravedad de la crisis económica y, lógicamente, con el número de 
lanzamientos que se llevaron a cabo en España. Así, el año que menos informaciones se 
registran es 2008, mientras que el que más noticias se publican sobre este asunto es 
2013, coincidiendo con el punto más álgido de la crisis económica. Por ese motivo, en 
nuestro análisis, hemos prestado una mayor atención al año 2013 a la hora de plasmar 
las semejanzas y diferencias entre los tres diarios analizados. Esa es la explicación del 
por qué hay un mayor número de gráficos referidos a este año que a los otros dos años 
estudiados. 
Gráfico 1. Porcentaje de informaciones publicadas en los tres años analizados 
 
 Fuente: elaboración propia 
 
En 2008, primer año de nuestro estudio, observamos que las informaciones sobre 
desahucios son bastante escasas, contabilizándose tan sólo 17 noticias entre los tres 
diarios analizados, lo que supone un 5,63% sobre el total. Este reducido número de 
informaciones debe estar relacionado, creemos, con el hecho de que los desahucios aún 
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económica ya se había iniciado, las familias todavía podían hacer frente al pago de la 
hipoteca y del alquiler. Los tres diarios publicaron un número de informaciones sobre 
desahucios muy similar y se repartieron a lo largo de todo el año de forma más o menos 
regular, aunque podemos destacar que El País no publicó ninguna información sobre 
desahucios durante el segundo semestre. 
Durante 2013 el número de informaciones que se publicaron en los tres medios 
analizados se incrementó de forma notable respecto a 2008. Casi dos centenares de 
noticias relacionadas con los desahucios hemos podido localizar en las plataformas 
digitales estudiadas, lo que representa más del 65% de las informaciones de todo el 
periodo. Está claro que el incremento de los desahucios debido a la crisis económica 
supuso ese aumento significativo de informaciones. Los medios de comunicación se 
hicieron eco del problema social que suponían los lanzamientos y llevaron en sus 
páginas, en muchos casos, la voz de los afectados, convirtiéndose en un altavoz de los 
problemas sociales que una parte de ciudadanos de este país estaba sufriendo con 
motivo de la crisis que azotaba en esos momentos de forma contundente. 
En el año 2013 el diario El País fue el que mayor número de informaciones 
publicó sobre los desahucios, concretamente el 37,1%, seguido de El Mundo con un 
34,0% y en tercer lugar ABC con el 28,9%. Pero es llamativo el hecho de que en todos 
ellos el primer semestre fuese el período en el que más atención prestaron los diarios a 
este tema, concentrándose entre los meses de enero y junio el 79,69% de las noticias, 
frente a poco más del 20% del segundo semestre del año. 
Gráfico 2. Períodos de publicación de los textos sobre desahucios en 2013 
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Pero además, durante el primer semestre la mayor parte de las noticias se 
concentran en los tres periódicos durante los meses de febrero, con un 19,74%, marzo 
con un 24,84% y abril con un 28,0% de los textos de ese semestre. Es muy posible que 
algunos sucesos especialmente trágicos, como el suicidio de varias personas, estén 
detrás de ese aumento en la cobertura de la noticia. Así, el 12 de febrero una pareja de 
jubilados se suicidaba en Palma de Mallorca cuando iban a ser desahuciados, mientras 
que en la localidad vasca de Basauri la Plataforma Stop Desahucios denunció otro 
suicidio, aunque no estaba confirmada su relación con un desahucio. Sí que lo estaba el 
hombre que el día 14 de febrero se ahorcó en Alicante al ser desahuciado, como también 
una mujer que se quemó a lo bonzo el día 19 de ese mismo mes en Castellón como 
protesta ante una sucursal bancaria. Ahora bien, los periódicos que siguen estas 
luctuosas noticias son ABC y El Mundo, no así El País, que no dedica ningún texto a 
estos suicidios. Está claro que ambos periódicos (ABC y El Mundo) cubren las noticias 
de suicidios intentando crear una agenda mediática.  
Otro factor que también debió influir en el elevado número de informaciones fue 
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando, a mediados de marzo, 
dictaminó contra la legislación española sobre desahucios, lo que obligó al Gobierno a 
modificar la legislación. La prensa se hizo eco de esta resolución del alto tribunal y así 
se ve reflejado en el aumento de noticias. 
Durante el segundo semestre el número de textos sobre desahucios, como hemos 
dicho, desciende notablemente e incluso hay meses en los que no figura ninguna noticia. 
El mes de julio es en el que se registra un mayor número de informaciones, algo menos 
de la mitad de todo el semestre. En este caso, llama nuestra atención el hecho de que 
ABC dedique prácticamente todos los textos publicados ese mes, con un tamaño medio 
de una página, a denunciar el hecho de que el que fuera vicepresidente de la Junta de 
Andalucía, Diego Valderas, destacado por su faceta pública contra los desahucios, había 
adquirido una vivienda anexa a la suya a un vecino que el banco desahució. Tanto en las 
ediciones de Madrid, como en la de Sevilla y Córdoba se ofrecieron amplios reportajes 
sobre este asunto que, sin embargo, ni El Mundo ni El País acogieron entre sus páginas. 
Estamos, claramente, ante un intento de crear agenda mediática por parte de ABC 
poniendo el asunto Valderas ante la opinión pública, al que califican irónicamente como 
“el desahuciador antidesahucios”. 
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En el año 2017, el número de informaciones sobre desahucios descendió 
notablemente respecto a 2013, contabilizándose un total de 88 noticias, lo que supone 
una reducción superior al 55%. Las informaciones se repartieron de forma homogénea a 
lo largo de todo el año, no destacando ningún periodo en concreto.  
Donde sí observamos diferencias es en el número de informaciones aparecidas en 
cada uno de esos medios. Así, comprobamos que es ABC quien dedica más noticias a 
los desahucios durante este año, de hecho, aglutina más de la mitad de las informaciones 
publicadas durante el periodo. Le sigue el diario El País, con un 26,14% y a 
continuación El Mundo con algo menos del 23%. 
Gráfico 3. Porcentaje de informaciones aparecidas en cada medio en 2017 
 
 Fuente: elaboración propia 
 
Así pues, vemos que ha habido un cambio respecto a los años 2013 y 2017. Si en 
el primer año fue el diario El País el que publicó más informaciones sobre desahucios, 
en el segundo año es ABC quien dedicó más páginas a este asunto.  
 
7.2. Acompañamiento icónico 
Es sabido que las imágenes en la comunicación periodística juegan un papel 
esencial ya que contextualiza la noticia y, en algunos casos, enriquece el texto. Cuando 
hablamos de imágenes o de acompañamiento icónico, nos estamos refiriendo a todas las 
formas en las que se pueden presentar: gráficos, fotografías, vídeos, etc. 
Los tres diarios acompañaron un 73,84% de las noticias publicadas sobre 
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sobre el resto de las variantes. Eso sí, no todos los diarios analizados hicieron uso de los 
elementos gráficos en la misma medida. Así, por ejemplo, El País complementó el 
81,19 de textos publicados con algún elemento gráfico, mientras que ABC lo hizo en un 
75% y El Mundo con un 64,52%. Y como dijimos más arriba, queda claro que el 
recurso más utilizado por los periodistas ha sido la fotografía. 
Durante 2008 el empleo de representaciones icónicas que complementen a la 
información es escaso, de hecho, tan sólo el 41% de las noticias llevan una fotografía, 
siendo éste la única modalidad icónica empleada. Estamos diciendo, por tanto, que más 
de la mitad de las informaciones publicadas no llevaban ningún tipo de 
acompañamiento icónico. 
Pero, quizá, lo más llamativo es que la mayor parte de esas fotografías fueron 
publicadas en El Mundo, concretamente tres cuartas partes del total, mientras que la otra 
parte corresponde a ABC. Es decir, el diario El País no publicó ninguna fotografía con 
las informaciones sobre desahucios durante este año, mientras que fue El Mundo quien 
hizo un mayor uso de este recurso. En buena parte de los casos, El Mundo utiliza la 
fotografía de algún miembro del Gobierno, especialmente del ministro de Economía, 
Luis de Guindos, para ilustrar la noticia. 
Gráfico 4. Acompañamiento icónico a las noticias durante 2013 
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El número de representaciones icónicas aumenta en 2013. El gráfico anterior nos 
resume claramente que más de la mitad de las informaciones aparecidas en 2013 lleva 
una fotografía, aunque también destaca el hecho de que algo más del 31% no lleven 
ningún tipo de acompañamiento icónico. Los vídeos, que son la segunda herramienta 
más usada, están presentes en el 6,6% de los textos y llama la atención que la mayoría, 
el 84,62% los incluye El País en sus informaciones frente al 15,38% de El Mundo, 
mientras que ABC no incluye ningún vídeo acompañando las noticias sobre desahucios. 
En el año 2017, vuelve a ser un periodo en el que los medios no hacen uso de una 
gran variedad de representaciones icónicas, de hecho, se reducen a dos: fotografía y 
vídeo. El recurso más empleado fue, sin duda, la fotografía, en algunos casos de 
personas anónimas y, en otros, de políticos relacionados con el Gobierno del Partido 
Popular. Casi un 80% de las informaciones llevaban una fotografía complementando la 
noticia, mientras que el recurso al vídeo aparece en algo menos del 13% de las 
informaciones.  
Llama la atención que el vídeo es un recurso empleado solamente por ABC, 
mientras que los otros dos diarios no lo utilizan en sus informaciones. ABC utiliza el 
video, principalmente, para plasmar dramas personales, con testimonios de personas 
afectadas que, en pocos minutos, narran su historia. 
 
7.3. Temas 
Creemos que en un trabajo de este tipo es importante conocer los temas en los que 
se centran los medio cuando hablan de desahucios. Los principales temas tratados por la 
prensa analizada durante los tres años estudiados han sido muy variados, aunque 
podemos sintetizarlos en los siguientes: desahucios paralizados, dramas personales, 
estadísticas sobre desahucios, Gobierno, jueces, Justicia de la UE, Legislación sobre 
desahucios, manifestaciones sociales contra los desahucios, plataformas antidesahucios, 
política autonómica, política local, salud, suicidio y sobre el exdiputado autonómico 
andaluz Diego Valderas, en este caso en 2013. 
En el primero de los años estudiados, 2008, sobresalen de entre los temas tratados 
los relacionados con los dramas personales, concentrándose en este asunto más del 41% 
de las informaciones. En segundo lugar son las noticias relacionadas con la acción del 
Gobierno frente a los desahucios la que más atención acapara, seguida de las 
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relacionadas con los jueces y con la política autonómica y local, así como la estadística 
autonómica. 
Gráfico 5. Porcentaje de los principales temas publicados en 2008 
 
 Fuente: elaboración propia 
 
Los dramas personales aparecen de forma similar en los tres medios, aunque es El 
País quien dedica más informaciones a este tema y el que menos El Mundo. Son casos 
aislados de personas que están a punto de perder su vivienda. Por su parte, las 
informaciones que se centran en el Gobierno se publican en El Mundo y ABC, ninguna 
en El País. Es decir, al diario de PRISA no ha creído interesante publicar informaciones 
relacionadas con la acción de gobierno del PP durante este año. 
Mucho más interesante para nuestro análisis es ver lo que se publicó en 2013. En 
este año el número de temas se incrementa de forma notable con respecto a los que se 
habían publicado en 2008, apareciendo temas nuevos que antes no habían tenido eco en 
la prensa digital analizada. Del análisis del gráfico siguiente se desprende que las 
informaciones que en 2013 tuvieron mayor eco en la prensa analizada fueron las 
referidas a la política autonómica relacionada con los desahucios y las informaciones en 
las que se daban detalles de los desahucios paralizados. En el primer caso, los diarios 
digitales ABC y El País fueron los que dedicaron más noticias referidas al ámbito 
autonómico, con más del 80%, mientras que El Mundo dedicó mucho menos atención a 
este asunto. Dentro de esta temática, destacaron titulares relacionados con las viviendas 
sociales para desahuciados, la política autonómica contra desahucios y las ayudas 
prestadas por los gobiernos autonómicas a las familias desahuciadas.  
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Un aspecto que llama nuestra atención es que en 2013 hay temas nuevos que en el 
año 2008 no figuraban entre las noticias publicadas. Hablamos, por ejemplo, de los 
desahucios paralizados, de los asuntos relacionados con la justicia en la UE, temas de 
legislación hipotecaria, así como asuntos de claro interés social como fue el surgimiento 
de las plataformas antidesahucios y los numerosos casos de manifestaciones populares 
por toda la geografía nacional. Otro de los temas novedosos, a la vez que dramático, es 
el referido con los suicidios de personas, todos ellos relacionados de alguna manera con 
los desahucios. 
Por lo que se refiere a las noticias sobre desahucios paralizados hay que decir que 
El País es el diario que dedica más atención a este asunto, de hecho, suma cerca del 
83% de las noticias publicadas sobre este tema. Tanto ABC como El Mundo prestan 
mucha menos atención, con poco más de un 8% cada medio.  
Gráfico 6. Principales temas aparecidos en la prensa durante 2013 
 
 Fuente: elaboración propia 
 
También resulta muy llamativo el diferente interés manifestados por los tres 
medios analizados respecto a las estadísticas sobre desahucios, que es otro tema que 
destaca de entre los principales. Pues bien, resulta que el ABC tan solo dedica una 
noticia a este tema y El País sólo tres.  Sin embargo, El Mundo es el diario digital que 
dedica más páginas a ofrecer al lector datos estadísticos sobre familias desalojadas, 
porcentajes de ejecuciones y desalojos, etc. En la mayoría de los casos, una fotografía 
acompaña la noticia, aunque también hemos visto gráficos y algunos mapas de España. 
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Un tema que también ha sido objeto de atención por los diarios es el relacionado 
con los jueces, en unos casos para informarnos de la acción de algunos jueces que 
paralizaron desahucios, en otros, para darnos a conocer la acción de algunos jueces en 
contra de los bancos. En este sentido, también fueron importantes por su número las 
noticias referidas a la justicia de la UE sobre desahucios, que se repartieron casi en la 
misma proporción en los tres diarios analizados. En este caso, los diarios se hicieron eco 
de los informes de la Comisión Europea sobre el decreto andaluz de desahucios, como 
también del fallo del Tribunal de Justicia de la UE que declaró incompatible el sistema 
de desahucios en España, entre otros asuntos. En muchos casos, estas noticias estaban 
relacionadas, lógicamente, con la acción del Gobierno del Partido Popular, que fue 
objeto de varias noticias. 
A nivel social, fueron muy numerosas las noticias relacionadas con la acción de 
las plataformas ciudadanas antidesahucios, así como las manifestaciones sociales en 
contra de los desahucios. De los tres periódicos es ABC quien dedica menos atención a 
las manifestaciones sociales, mientras que El País y El Mundo se reparten por igual el 
número de noticias relacionadas con este asunto. Sin embargo, cuando se trata de 
ofrecer información sobre la acción de las plataformas ciudadanas antidesahucios, es el 
diario El País el que dedica mucha más atención a este tipo de noticias, alcanzando más 
de un 60% de las mismas. 
Otros temas tratados por la prensa que merecieron atención fueron los referidos 
con los dramas personales y los casos de suicidio de personas. En el caso de los dramas 
personales que fueron publicados observamos ABC le dedica muy poca atención, hasta 
el punto de figurar una sola noticia en la que nos habla de una familia al borde del 
desahucio en Córdoba. El Mundo, por su parte, presta algo más de atención a este 
asunto y El País es el diario digital que publica más noticias de dramas personales y de 
familias desahuciadas. En el caso de las noticias de suicidios de personas, ya dijimos 
que El País no publica ninguna noticia en 2013 de este tipo, mientras que el diario que 
más atención presta fue ABC. 
También hemos leído otros temas en la prensa analizada relacionados con el papel 
de los abogados contra los desahucios; las críticas a los políticos y al propio Gobierno, 
como también, críticas a la Banca; política local relacionada con los desahucios y el ya 
mencionado caso del exdiputado andaluz Valderas. 
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Durante el año 2017 ya no son los temas sobre desahucios paralizados ni sobre 
política autonómica los que predominen, como sucedía en 2013. Ahora, como se 
observa en el siguiente gráfico, son las informaciones que ofrecen datos y estadísticas, 
tanto a nivel nacional como autonómico, las que ocupan un mayor porcentaje de 
informaciones. Le siguen, con un alto interés, los dramas personales que nos acercan al 
lado más humano de la noticia, al que tiene que ver con el sufrimiento de las personas. 
En menor medida aparecen representados temas relacionados con las plataformas 
antidesahucios y con los políticos en general. Ha descendido el interés por los temas de 
las manifestaciones sociales que protestan por los desahucios, como también los temas 
que se centraban en la acción de los jueces y la política autonómica. 
Gráfico 7. Principales temas publicados en 2018 (en %) 
 
Fuente: elaboración propia 
Es llamativo, sin embargo, comprobar que El Mundo tan sólo dedica una 
información relacionada con los dramas personales, mientras que el grueso de las 
noticias sobre este tema se lo reparten, a partes iguales, ABC y El País. Y un aspecto 
que no deja de llamarnos la atención: no hemos localizado en este año que un mismo 
drama personal sea contado en los medios analizados al mismo tiempo; es decir, es 
como si estos diarios hubiesen procurado repetir la misma noticia que su rival. 
Los temas relacionados con la estadística, en los que nos ofrecen datos de 
desahucios practicados, número de casos a nivel autonómico o nacional, entre otros, 
fueron muy importantes en ABC, seguido por El Mundo y, en menor medida, El País. 
Es decir, tanto ABC como a El Mundo, les interesó comunicar a la opinión pública datos 
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actuales sobre desahucios, centrados, básicamente, en la reducción en el número de 
lanzamientos y ejecuciones hipotecarias. 
Respecto a las informaciones que se centran en el Gobierno vemos que es ABC el 
medio que más atención dedica a contar las medidas que el Gobierno del PP está 
tomando de cara a los desahucios: prórroga de la moratoria antidesahucios; nuevas 
medidas para evitar los desahucios; nuevo plan de vivienda, etc. En la casi totalidad de 
las noticias, este diario utiliza la fotografía del ministro de Economía, Luis de Guindos, 
para complementar la información. El Mundo y El País, por su parte, tan sólo dedican 




En este apartado hemos estudiado la modalidad empleada por los periodistas a la 
hora de redactar los textos sobre los temas de desahucios. Para su análisis hemos 
clasificado los mensajes en dos tipos: informativos y opinión. Consideramos un texto 
informativo cuando el periodista se limita a contar el hecho, sin hacer ningún tipo de 
valoración. En los textos de opinión, por el contrario, el periodista incluye valoraciones 
sobre el hecho sucedido. 
Pues bien, durante todo el periodo analizado, los textos informativos priman de 
manera clara sobre los de opinión. En 2008, la totalidad de las noticias publicadas 
pertenecían a la modalidad de información, mientras que en el año 2013 los textos 
informativos priman de manera clara sobre los de opinión, de tal manera que el 
porcentaje de textos de información supone el 95,43% frente al 4,57% de los de 
opinión. Dentro de la modalidad de información hemos hecho una división entre 
distintos géneros: noticia, reportaje y entrevista. En este sentido, las noticias suponen el 
86,6%, el reportaje un 12,3% y las entrevistas un 1,1%. En el caso de los textos de 
opinión, la mayor parte pertenecen a editorial y cartas al director. Es llamativo en este 
sentido que los cuatro editoriales que hemos registrado fueron todos ellos publicados en 
ABC.  
En el año 2017 se mantiene esta misma tendencia; es decir, siguen primando la 
información frente a la opinión de una manera clara. Podemos concluir, en este sentido, 
que la información se ha impuesto a los juicios de valor emitidos por los periodistas. 
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Gráfico 8. Modalidad de las noticias sobre desahucios en 2013 (en %) 
 
  Fuente: elaboración propia 
 
 
7.5. Género periodístico 
En nuestro análisis era obligado realizar un estudio sobre los géneros periodísticos 
escogidos por los diarios para tratar los desahucios. Para ello, hemos clasificado los 
textos en las siguientes categorías: noticia, reportaje, artículo, crítica, entrevista, carta al 
director, fotonoticia y editorial. 
Gráfico 9. Géneros periodísticos elegidos por los tres diarios digitales 
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Hemos comprobado que el género más utilizado con diferencia en los tres años 
analizados fue la noticia, con una clara diferencia respecto al resto de los géneros, casi 
un 80%. El reportaje fue el género que figura en segundo lugar con un 8,94%, mientras 
que el artículo, con un 4,64%, ocupa el tercer lugar de la clasificación. Le sigue la 
fotonoticia con un 3,31% y con una gran diferencia el editorial con un 1,32%, la crítica 
con un 0,99%, la entrevista con un 0,66% y la carta al director con un 0.33%. 
Centrando nuestra atención en los tres géneros más utilizados por lo periodistas 
para cubrir las informaciones sobre desahucios, podemos ver que hay algunas 
diferencias en cuanto al género elegido por los diarios digitales. El Mundo es quien 
utiliza más tanto el artículo con el reportaje en sus textos, mientras que ABC y El País 
se decantan por la noticia.  
Gráfico 10. Comparación de los géneros periodísticos utilizados (en %) 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En el año 2008 todos los textos publicados pertenecían al género de noticia. Algo 
parecido sucedió en 2017, cuando más del 80% fueron noticia, por un 14,77% de 
artículos y tan sólo un 4,55% de reportajes. Sin duda, fue en 2013, con motivo de 
haberse publicado más informaciones sobre desahucios cuando los géneros periodísticos 
utilizados son más variados, aunque, insistimos, prevaleciendo con gran diferencia la 
noticia sobre el resto. 
En 2013 fue la noticia la que predominó de entre los géneros periodísticos, 
principalmente en El País, seguido de El Mundo y ABC. El reportaje, por su parte, fue 
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más utilizado por El Mundo que por los otros dos diarios. El editorial tan sólo fue 
elegido en ABC, así como las cartas al director. 
Gráfico 11. Géneros periodísticos más utilizados para tratar los desahucios 
 
     Fuente: elaboración propia 
 
7.6. Protagonistas 
En este apartado hemos constatado diferentes protagonistas de las informaciones, 
pero destacando, principalmente, las relacionadas con, afectados, asociaciones, 
manifestantes, jueces y Gobierno. Hay otras muchas informaciones que no tienen un 
protagonista claro, bien porque se trate de estadísticas o de legislación más o menos 
relacionada con los desahucios. Nuestro interés se ha centrado en este apartado en 
valorar cuáles han sido los principales protagonistas que aparecen de forma clara en las 
informaciones publicadas en los tres diarios. 
Pues bien, en el año 2008, el principal protagonista fueron los afectados, con un 
41,18%, seguido del Gobierno con un 23,53% y de los jueces con un 11,76%. Como la 
crisis económica no ha hecho más que empezar, no se registran informaciones todavía 
relacionadas con las asociaciones y manifestantes, que tendrán más protagonismo en el 
siguiente año estudiado. 
Como se ve en el gráfico siguiente referido al año 2013, el diario El País es en el 
que más informaciones aparecen donde los protagonistas son los propios afectados; es 
decir, este medio le dedica más atención que los otros dos a las personas, por lo que en 
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muchos casos está poniendo un rostro a la fría estadística. Del mismo modo, este diario 
también recoge más informaciones sobre asociaciones antidesahucios y ligeramente 
inferior a El Mundo en cuanto a las informaciones sobre manifestantes. El Mundo 
destaca en las informaciones relacionadas por la política del Gobierno y con los jueces, 
mientras que ABC es quien menos información relacionada con los jueces publica. 
 
Gráfico 12. Comparación entre protagonistas de las informaciones en 2013 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En 2017 son muchas las informaciones relacionadas con la estadística sobre 
desahucios, pero comparando con 2013 los principales protagonistas fueron los propios 
afectados, seguido del Gobierno y, en menor medida, asociaciones, jueces y 
manifestantes.  
Si comparamos los gráficos referidos con los protagonistas de las informaciones 
aparecidos en 2013 y 2017 comprobamos que en el segundo año ABC se decantó por 
centrar sus informaciones relacionadas con los afectados, cuando en 2013 fue el diario 
que menos atención prestó a estos protagonistas. Del mismo modo, el diario de Vocento 
prestó una mayor atención al Gobierno como protagonista de la noticia frente a los otros 
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Gráfico 13. Comparación entre protagonistas de las informaciones en 2017 
 
Fuente: elaboración propia 
El País, como también lo hizo en 2013, presta gran atención a los afectados como 
protagonistas de las noticias, dedicando mucha menos atención a los otros colectivos. 
También observamos que, tanto los jueces como los propios manifestantes y las 
plataformas antidesahucios han dejado de ser protagonistas de las informaciones en gran 
medida.  
Podemos concluir, por tanto, que en 2017 los dos grandes protagonistas de las 
informaciones fueron los propios afectados y el Gobierno; es decir, los dos polos 
diríamos opuestos del asunto, algo que también se produce al analizar los tres años de 
forma conjunta. Como se aprecia en el siguiente gráfico, aparte de otras informaciones 
sin un protagonista claro, las noticias donde fueron protagonistas los propios afectados y 
el Gobierno son las que más predominaron, aunque en El Mundo, no se prestó mucha 
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Gráfico 14. Principales protagonistas durante el período estudiado 
 
Fuente: elaboración propia 
 
7.7. Extensión 
En este apartado nuestro interés ha estado centrado en comprobar qué extensión 
daban los diarios digitales a las informaciones sobre desahucios. Somos conscientes de 
que la extensión que los diarios conceden a un texto periodístico depende de muchos 
factores, entre los que puede estar el impacto que pueda tener la sociedad sobre dicha 
noticia. 
Para conocer cuál es el grado de atención que los tres diarios han dedicado a las 
informaciones relacionadas con los desahucios hemos hecho una división en tres 
grupos: noticias cortas (son noticias breves a las que el diario dedica uno o dos 
párrafos); medias (textos que en formato tradicional vendrían a ocupar una media 
página aproximadamente); y largas (cuando el texto ocupa una página entera o más). 
Pues bien, a lo largo de todo el periodo estudiado hemos podido comprobar que 
las noticias con una extensión media han sido mucho más numerosas que las de 
extensión corta y larga. Así sucede, por ejemplo en el año 2008 cuando tres cuartas 
partes de las informaciones tienen una extensión media; las cortas un 17,65% y las 
largas tan sólo un 5,88%. 
En 2013, los tres diarios han dedicado extensiones medias a las informaciones 
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esta extensión. Un 21,32% de las informaciones tenían un tamaño pequeño; el 56,85% 
tamaño mediano y el 21,83% un tamaño grande. 
Gráfico 15. Comparativa sobre el tamaño de las informaciones aparecidas en 2013 
 
 Fuente: elaboración propia 
En 2017 también se repite la misma tendencia; es decir, son las informaciones de 
extensión media las que prevalecen, mientras que los textos de extensión larga son poco 
significativos en los tres diarios.  
Si tenemos en cuenta todo el periodo analizado, comprobamos una vez más que 
los tres diarios digitales les han otorgado a las informaciones sobre desahucios una 
extensión media de forma mayoritaria. Así, mientras que El País le dedica un 69,31% 
de las informaciones publicadas con una extensión media, El Mundo lo hace con un 
67,74%, mientras que ABC queda reducido a un 53,7%. Como se observa en el 
siguiente gráfico, el diario que dedica mayores extensiones a las informaciones sobre 
desahucios es El País, mientras que el que dedica noticas más breves a este asunto es 
ABC.  
Como conclusión de este apartado, podemos decir que la tendencia de los tres 
diarios ha sido la de presentar las noticias relacionadas con los desahucios utilizando la 
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Gráfico 16. Comparativa de extensión de las informaciones en los tres diarios 
 
Fuente: elaboración propia 
 
8. CONCLUSIONES 
Como es obligado, para elaborar estas conclusiones retomaremos las preguntas e 
hipótesis que nos planteamos al inicio del trabajo. En el contexto del asunto, hemos 
llegado a la conclusión que los desahucios son una de las manifestaciones más 
traumáticas del impacto de la crisis inmobiliaria iniciada en 2008. El aumento del 
desempleo provocó un incremento notable de los impagos hipotecarios. La burbuja 
crediticia hizo el resto. 
Hipótesis 1. Se cumple parcialmente. El diario que decía más textos a los 
desahucios durante el período estudiado es ABC, seguido del El País y El Mundo en 
tercer lugar. No obstante, las diferencias entre ellos no son muy significativas y es 
posible que las distintas ediciones de ABC (Córdoba, Sevilla y Madrid) justifiquen este 
mayor número en el diario de Vocento. 
Hipótesis 2. Se cumple, ya que los tres diarios digitales analizados se centran en 
aspectos relacionados con la confrontación, el conflicto y los movimientos 
antidesahucios como temas principales. Hemos comprobado que el número de noticias 
sobre desahucios está en estrecha relación con la gravedad de la crisis económica. Los 
medios de comunicación se hicieron eco del problema social que suponían los 
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Hipótesis 3. Se cumple parcialmente, ya que no siempre los afectados son los 
protagonistas de las informaciones. De hecho, en El Mundo, por ejemplo dedica muy 
poca atención a los dramas personales si lo comparamos con los otros dos diarios. Por el 
contrario, ABC presta mucha atención a la política del Gobierno y El País, por ejemplo, 
obvia todo lo relacionado con el ejecutivo. Y, por último, en el caso de noticias sobre 
suicidio de personas, El País no publica ninguna mientras que ABC es el que presta 
mayor atención a este tipo de sucesos. Sin embargo, ABC es quien menos atención 
presta a las manifestaciones sociales. Cuando se trata de ofrecer información sobre las 
plataformas ciudadanas es El País el diario que más información ofrece. El Mundo, por 
su parte, es el diario digital que dedica más páginas a ofrecer al lector datos estadísticos 
sobre familias desalojadas, porcentajes de ejecuciones y desalojos. Podemos concluir, 
además, que los dos grandes protagonistas de las informaciones fueron los propios 
afectados y el Gobierno; es decir, los dos polos diríamos opuestos del asunto, algo que 
también se produce al analizar los tres años de forma conjunta.  
Hipótesis 4. Se cumple. Los tres diarios acompañaron un 73,84% de las noticias 
publicadas sobre desahucios con algún acompañamiento icónico, destacando 
especialmente la fotografía sobre el resto de las variantes. Lo más llamativo es que la 
mayor parte de esas fotografías fueron publicadas en El Mundo, concretamente ¾ partes 
del total, mientras que la otra parte corresponde a ABC. Llama la atención que el vídeo 
es un recurso empleado solamente por ABC, mientras que los otros dos diarios no lo 
utilizan en sus informaciones. 
Hipótesis 5. Se cumple. Durante todo el periodo analizado, los textos informativos 
priman de manera clara sobre los de opinión. Podemos concluir, en este sentido, que la 
información se ha impuesto a los juicios de valor emitidos por los periodistas. 
Hipótesis 6. No se cumple. Hemos comprobado que el género más utilizado con 
diferencia en los tres años analizados fue la noticia, con una clara diferencia respecto al 
resto de los géneros, casi un 80%. El reportaje fue el género que figura en segundo lugar 
con un 8,94%, mientras que el artículo, con un 4,64%, ocupa el tercer lugar de la 
clasificación. Le sigue la fotonoticia con un 3,31% y con una gran diferencia el editorial 
con un 1,32%, la crítica con un 0,99%, la entrevista con un 0,66% y la carta al director 
con un 0.33%.  
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Hipótesis 7. Se cumple parcialmente. A lo largo de todo el periodo estudiado 
hemos podido comprobar que las noticias con una extensión media han sido mucho más 
numerosas que las de extensión corta y larga, aunque con ligeras diferencias. Así, 
mientras que El País le dedica un 69,31% de las informaciones publicadas con una 
extensión media, El Mundo lo hace con un 67,74%, mientras que ABC queda reducido a 
un 53,7%. El diario que dedica mayores extensiones a las informaciones sobre 
desahucios es El País, mientras que el que dedica noticas más breves a este asunto es 
ABC. Como conclusión de este apartado, podemos decir que la tendencia de los tres 
diarios ha sido la de presentar las noticias relacionadas con los desahucios utilizando la 
extensión media, equivalente a una media página, aproximadamente. 
En definitiva, la realización de este trabajo nos ha supuesto acercarnos de manera 
diferente al problema de los desahucios. Hemos visto que no todos los diarios digitales 
afrontan de igual manera el problema, aunque es cierto que todos ellos tratan unos 
mismos temas. Unos, como ABC, dedican algunas de sus páginas a mostrar la acción del 
Gobierno del PP o los casos de suicidio; otros, como El País, lo han ignorado y han 
preferido centrarse en las protestas ciudadanas y en la acción de las plataformas 
antidesahucios. El Mundo, por su parte, ha sido especialmente cuidadoso con los datos 
estadísticos, ofreciendo interesantes reportajes y datos para acercarnos al problema.  
Además, hemos podido comprobar que el tema de los desahucios fue adquiriendo 
importancia a medida que la crisis económica aumentaba, convirtiéndose en un “issue” 
de los medios en torno al año 2013, que coincidió con el episodio más álgido de la 
crisis. De esta manera, los desahucios aparecieron con regular frecuencia en los medios 
de comunicación y se convirtieron en un asunto que preocupaba a la sociedad. 
Los resultados obtenidos con nuestra investigación, hay que reconocerlo, podrían 
haber sido algo más exactos de haber podido contar con la consulta de las hemerotecas 
digitales de pago. El haber utilizado el buscador online de cada uno de los diarios 
digitales ha mermado algo esta investigación que podría haberse completado más 
exhaustivamente de haber podido manejar otras herramientas de búsqueda. 
Por otro lado, tras la realización de este trabajo de investigación, hemos tomado 
conciencia de la importancia cuantitativa y cualitativa que el problema de los 
desahucios ha tenido en España desde el año 2008. Si bien es verdad que habíamos 
leído y escuchado noticias sobre algunos desahucios, lo cierto es que nunca pudimos 
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imaginar la envergadura del problema social que supone los desahucios. En definitiva, 
la realización de este trabajo nos ha proporcionado una información de la que carecía 
anteriormente y, sobre todo, me ha hecho ser consciente del auténtico drama que 
muchas familias han vivido y, lo que es peor, que siguen padeciendo en nuestro país. 
Considero que la legislación española relacionada con las ejecuciones hipotecarias 
es excesivamente rígida para el deudor y muy garantista para el acreedor. Aunque 
también es cierto que en los últimos años, ya sea por la acción del Gobierno, por las 
críticas vertidas desde la Unión Europea y por los jueces, o por las propias protestas 
sociales, lo cierto es que la situación ha mejorado algo para las personas que se han 
visto afectadas por un desalojo. Tanto la moratoria aplicada por el Gobierno como la 
nueva legislación que intenta poner a salvo a familias desprotegidas ha sido un 
importante paso, aunque considero que aún queda mucho por regular en este sentido. 
Para finalizar, y como conclusión personal, estamos convencidos de que es 
necesario frenar los desahucios y buscar soluciones dentro del marco normativo que 
aporten tranquilidad a las familias que peor lo están pasando.   
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Anexo II. Principales titulares sobre desahucios 
Publicación Fecha Titular 
El Mundo 31/01/2008 Justicia dice que los juzgados para agilizar los desahucios no tienen 
por qué ser específicos 
ABC 02/02/2008 Un juez desestima la demanda de desahucio de Can Vies 
El Mundo 08/02/2008 El Gobierno autoriza la creación de los diez juzgados destinados a 
agilizar los desahucios 
ABC 09/02/2008 El Gobierno aprueba la creación de diez juzgados de desahucios para 
Madrid y otras cuatro ciudades 
ABC 11/03/2008 Cataluña pagará hasta seis meses de alquiler a los propietarios que 
sufran impagos 
ABC 09/04/2008 Una anciana de 84 años, desahuciada de su casa de toda la vida por su 
nieta 
El País 22/04/2008 Un anónimo pagará la casa a la familia viguesa desahuciada 
El País 26/04/2008 Con un pie en la calle a pesar de haber pagado 
El Mundo 27/05/2008 Un hombre amenaza con volar un edificio de cinco plantas en Toro 
para evitar un desahucio 
El Mundo 02/07/2008 El Ayuntamiento de Gandia compra 5 viviendas de familias sin 
fondos para evitar su desahucio 
El País 02/07/2008 Desalojo de una mujer y sus 7 hijos de una casa ocupada en el 
Poblenou 
El País 03/07/2008 Gandia compra 5 casas para evitar desalojos de familias 
El País 17/07/2008 Vecinos de Tetuán protestan contra un desahucio 
ABC 10/09/2008 Una anciana se enfrenta a un desahucio por una deuda de 2.000 euros 
ABC 15/09/2008 Los embargos se disparan un 84% y las ejecuciones hipotecarias un 
78% 
El Mundo 14/11/2008 El ex relator de Vivienda de la ONU carga contra el desahucio 
"exprés" español 
El Mundo 12/12/2008 El Consejo de Ministros tramita la ley que agiliza los desahucios y el 
cobro de impagados 
El País 11/01/2013 Ayudas oficiales para desahuciados 
El País 11/01/2013 Ayudas sociales para desahuciados 
El País 11/01/2013 Suspenden un desahucio de una mujer que avaló a su expareja 
El País 11/01/2013 Suspenden un desahucio de una mujer que avaló a su expareja 
El Mundo 14/01/2013 El PSOE insta a Zoido a solucionar al problema de los desahucios 
El País 16/01/2013 Promesas rotas a los desahuciados 
ABC-
Córdoba 
17/01/2013 Andalucía, única autonomía que expropia para evitar desahucios 
ABC-
Córdoba 
19/01/2013 El Consistorio comprará casas de desahuciados y se las alquilará 
ABC-
Córdoba 
20/01/2013 Rescates sin dinero 
El Mundo 21/01/2013 La banca "saca brillo" a las viviendas del fondo de alquiler para 
desahuciados 
El País 22/01/2013 Final feliz para la pesadilla de un desahucio 
ABC-Sevilla 24/01/2013 Fomento inicia el desahucio de 22 familias en viviendas de EPSA 
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Publicación Fecha Titular 
El Mundo 24/01/2013 167.000 lanzamientos en 2012 por no pagar alquiler o hipoteca 
ABC-
Córdoba 
27/01/2013 El Consistorio paraliza el primer desahucio de una vivienda 
El País 29/01/2013 Paralizados dos desahucios en Alicante 
ABC-
Córdoba 
30/01/2013 El Ayuntamiento descarta ahora comprar casas de desahuciados 
ABC-
Córdoba 
31/01/2013 El cogobierno rechaza comprar viviendas de familias desahuciadas 
ABC-
Córdoba 
02/02/2013 Un juez suspende por primera vez un desahucio en Córdoba 
ABC-
Córdoba 
03/02/2013 Familia al borde del desahucio 
El Mundo 06/02/2013 Los consumidores demandan una ley de quiebra familiar para atajar 
los desahucios 
El País 08/02/2013 Aplazado el desahucio de una familia con tres hijos menores en 
Alicante 
El Mundo 12/02/2013 Stop Desahucios denuncia un suicidio en Basauri por una subasta 
hipotecaria 
El Mundo 12/02/2013 Una pareja de jubilados se suicida cuando iba a ser desahuciada 
El País 12/02/2013 El PP da marcha atrás y accede a debatir la iniciativa popular sobre 
desahucios 
ABC 13/02/2013 Se suicidan dos ancianos tras recibir una orden de desahucio 
ABC 13/02/2013 El PP evita otra guerra con la calle y admite debatir la dación en pago 
El Mundo 13/02/2013 La vivienda de la pareja de jubilados de Cas Catalá iba a salir a 
subasta el día 19 
ABC 14/02/2013 Un hombre de 55 años se ahorca al ser desahuciado por su casero 
El Mundo 15/02/2013 Stop Desahucios se manifiesta este sábado en las tres capitales vascas 
El Mundo 16/02/2013 Gritos contra los desahucios y crispación frente a los políticos 
El Mundo 16/02/2013 Miles de personas acuden a la llamada de la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca 
El País 16/02/2013 Las protestas contra los desahucios salpican las capitales vascas 




17/02/2013 La calle clama por la dación en pago y el alquier social 
El Mundo 18/02/2013 El Gobierno no publicará hasta 2014 la nueva estadística sobre 
desahucios 
ABC 19/02/2013 Una mujer se quema a lo bonzo en una sucursal bancaria 
ABC-
Córdoba 
19/02/2013 Una mujer se quema a lo bonzo en una sucursal bancaria 
El País 19/02/2013 Encadenado por la hipoteca del banco 
El País 19/02/2013 Un total de 265 familias en riesgo de desahucio han pedido ayuda al 
Consell 
ABC-Sevilla 20/02/2013 Desahucios 
El Mundo 20/02/2013 Seis años de deriva en el mercado inmobiliario 
El País 20/02/2013 La Xunta negocia con el abogado de la anciana amenazada de 
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Publicación Fecha Titular 
desahucio 
El País 22/02/2013 Suspendido el desahucio de Nieves, la mujer maltratada con dos 
niños 
El País 25/02/2013 Un acuerdo entre Aurelia Rey y su casero paraliza su desahucio 
El País 25/02/2013 58.000 firmas en apoyo al bombero que se negó al desalojo de 
Aurelia 
ABC 26/02/2013 Un pacto con su casero evita el desahucio de una octogenaria 
ABC-Sevilla 26/02/2013 La Junta premia a una magistrada por frenar desahucios 
El Mundo 26/02/2013 De Rosa cree que los desahuciados son "verdaderos dramas sociales a 
resolver" 
ABC 03/03/2013 La capital rescata a familias sin hogar con alquileres sociales en 200 
pisos 
El País 04/03/2013 Unas 20 familias que son desahuciadas diariamente en Barcelona 
tendrán ayuda social 
El Mundo 05/03/2013 El PP retrasa la tramitación de la Ley Antidesahucios al menos hasta 
el día 14 de marzo 
El País 05/03/2013 El PP frena la ley de desahucios en espera de una sentencia del 
Tribunal de la UE 
El Mundo 06/03/2013 Burgos ayudará con 120.000 euros a pagar el alquiler de personas 
desahuciadas 
El Mundo 06/03/2013 Partidos y sindicatos piden medidas contra el drama de los 
lanzamientos 
El País 07/03/2013 El PP rechaza suspender desahucios en viviendas públicas 
El País 07/03/2013 La Asociación de Bomberos de Valencia no actuará en desahucios 
ABC-
Córdoba 
08/03/2013 Cáritas evita el desalojo de una familia y mejora su contrato de 
alquiler 
El País 10/03/2013 Los desahuciados miran a Europa 
El País 12/03/2013 Cáritas frena 300 desahucios 
El Mundo 14/03/2013 "No estábamos chalados, teníamos razón, la Ley Hipotecaria es 
injusta" 
El Mundo 14/03/2013 El Tribunal de Justicia de la UE declara incompatible el sistema de 
desahucios en España 
El Mundo 14/03/2013 La sentencia europea alentará a los jueces a parar desahucios 
ABC 15/03/2013 Frente al desahucio, garantías 
ABC 15/03/2013 Consecuencias del fallo europeo 
ABC 15/03/2013 Los jueces podrán paralizar los desahucios si hay cláusulas abusivas 
El Mundo 15/03/2013 Las ejecuciones hipotecarias en trámite se han disparado un 484,7% 
durante la crisis 
El Mundo 15/03/2013 La Comunidad Valenciana lidera las ejecuciones hipotecarias en 
España, con 49.434 en 4 años 
El Mundo 15/03/2013 El Gobierno no permitirá ejecutar una hipoteca hasta el tercer impago 
El Mundo 15/03/2013 ¿Qué supone la sentencia de la Justicia europea sobre los desahucios? 
El País 16/03/2013 Los jueces recurren a la mediación como resquicio legal para parar 
los desahucios 
El País 17/03/2013 Un juez de Lanzarote para un desahucio tras la sentencia del Tribunal 
de la UE 
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Publicación Fecha Titular 
El País 19/03/2013 El colapso emocional de perder la casa 
El Mundo 20/03/2013 La Audiencia de Palma insta a suspender los desahucios si se 
denuncia abuso 
El Mundo 21/03/2013 Gipuzkoa concentra más de la mitad de las ejecuciones hipotecarias 
de Euskadi 
El País 21/03/2013 Cortés: "Se han producido80.000 desahucios ilegales en Andalucía" 
ABC 22/03/2013 La Comisión Europea alerta de los cambios en el decreto andaluz de 
desahucios 
El Mundo 22/03/2013 Un juez de Lanzarote anula una ejecución hipotecaria por primera vez 
en España 
El País 22/03/2013 Saetas contra el desahucio 
El Mundo 23/03/2013 Esta puerta yo no la abro 
El Mundo 25/03/2013 Sáenz de Santamaría vuelve a poner en entredicho las cifras del CGPJ 
sobre los desahucios 
El País 25/03/2013 Afectados por la hipoteca pedirán mañana la anulación de sus 
desahucios 
ABC 26/03/2013 ¿Justicia o venganza? 
El Mundo 26/03/2013 Desahuciados y jueces podrán recurrir una ejecución si esta se debe a 
una cláusula abusiva 
El Mundo 26/03/2013 Afectados por las hipotecas solicitan en Elche la nulidad de los 
desahucios 
El País 26/03/2013 Sí podemos 
ABC 28/03/2013 Colau "escracha"al PP por el día, y debate con ellos de noche 
El Mundo 29/03/2013 Barclays desahuciará a una mujer que se encuentra al corriente de 
pago 
El País 03/04/2013 El des-desahucio de Amalia Torres 
El País 03/04/2013 Bankia paraliza un desalojo en Alicante tras las protestas de Stop 
Desahucios 
El País 04/04/2013 La Fiscalía refuerza con la sentencia europea su oposición a los 
desahucios 
El País 05/04/2013 El Ayuntamiento de Ferrol se olvida de realojar a una desahuciada 
El País 05/04/2013 Dos detenidos en el desahucio de una anciana enferma de Alzheimer 
El País 05/04/2013 El PP vasco no recibe a Stop Desahucios 
El País 05/04/2013 Desahuciada mientras estaba negociando 
ABC-
Córdoba 
06/04/2013 El piso de Valderas 
El Mundo 08/04/2013 Extremadura ofrecerá viviendas públicas a los afectados por los 
desahucios 
El País 08/04/2013 Abocados a la calle por 300 euros 
ABC-
Córdoba 
09/04/2013 Carme Chacón, el 28 de septiembre de 2007 "Vamos a agilizar los 
desahucios" 
El Mundo 09/04/2013 Los grupos parlamentarios analizan el nuevo texto antidesahucios del 
PP 
El Mundo 09/04/2013 El PP se queda solo en su protesta para modificar la legislación 
hipotecaria 
ABC- 10/04/2013 La Junta hará "escrache" a bancos e inmobiliarias con viviendas 
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Publicación Fecha Titular 
Córdoba vacías 
El País 10/04/2013 Onda crea un fondo de pisos sociales para afectados por desahucios 
El País 11/04/2013 La Junta pide una conferencia con todas las autonomías sobre 
desahucios 
El Mundo 12/04/2013 Paraliza "in extemis" una ejecución hipotecaria a un pensionista de 
Bilbao 
El Mundo 12/04/2013 La sentencia de la UE no detiene los desahucios pero supone una 
revolución 
El País 12/04/2013 Un desahucio cada 15 minutos 
El País 12/04/2013 Las comunidades dejan sola a Andalucía en su decreto contra los 
desalojos 
El Mundo 13/04/2013 El impago es consecuencia de una crisis de la que no son 
responsables los ciudadanos 
El Mundo 13/04/2013 Liberados de la "usura" 




14/04/2013 Los bancos se quedaron con 163 viviendas por dación en pago en 
2012 
El Mundo 14/04/2013 Los procesos de desahucio se incrementaron un 40 por 100 en 
Andalucía durante 2012 
El Mundo 14/04/2013 El juez de Catarroja que elevó consulta a la UE mantiene paralizado 
su desahucio 
El País 14/04/2013 Guerra al piso vacío 
El País 14/04/2013 Los jueces se coordinan ante el desahucio 
El Mundo 15/04/2013 Cientos de personas se concentran ante Bankia contra los desahucios 
El País 15/04/2013 Y Luxemburgo le devolvió la casa a María del Mar y sus dos hijos 
ABC 16/04/2013 Desahucios: soluciones frente a cacicadas 
ABC 16/04/2013 Viviendas sociales para desahuciados frente a las expropiaciones 
andaluzas 
El País 16/04/2013 Paralizado un desahucio en Valencia al aceptar el banco un alquiler 
social 
El País 16/04/2013 Los jueces podrán avisar a los servicios sociales de los desahucios 
ABC 18/04/2013 Santamaría defiende soluciones equilibradas frente a los desahucios 
ABC-
Córdoba 
18/04/2013 Los jueces paralizan los desahucios hasta la reforma legal 
ABC-Sevilla 18/04/2013 Desahucios y amnesia socialista 
El País 18/04/2013 El PP aprueba solo la ley de desahucios tras intentar atraer a algún 
grupo 
ABC-Sevilla 19/04/2013 Una ley eficaz contra los desahucios 
El País 21/04/2013 Una juez paraliza un desahucio hasta que finalice el curso de los 
niños 
El País 21/04/2013 Mucho ruido y pocas casas 
El Mundo 24/04/2013 Jueces de Burgos paran 47 desahucios para analizar si hay "cláusulas 
abusivas" 
El Mundo 28/04/2013 Encarcelado, desahuciado y perseguido por Hacienda 
ABC-Sevilla 06/05/2013 Once mil desahucios en Sevilla entre los años 2008 y 2011 
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ABC 07/05/2013 Se suicida cuando iba a ser desahuciado por no pagar el alquiler 
El País 07/05/2013 Desahuciada en Alicante una familia de exiliados cubanos acogidos 
en España 
El País 07/05/2013 Stop Desahucios acusa al Gobierno de ir en contra de lo que pide la 
sociedad 
El País 08/05/2013 Los detenidos por un desahucio aceptan una condena para evitar la 
cárcel 
El Mundo 09/05/2013 El PP saca en solitario la ley hipotecaria entre la protesta de los 
afectados 
El Mundo 10/05/2013 La banca desalojó por la fuerza a 2.405 familias durante el pasado 
año 
El Mundo 15/05/2013 Las vacaciones sí consiguen frenar los desahucios 
El Mundo 15/05/2013 La reforma de la Ley Hipotecaria para evitar desahucios ve la luz 
El País 15/05/2013 Entra en vigor la moratoria sobre desahucios para colectivos 
vulnerables 
El País 16/05/2013 El TSJA traslada a los jueces decanos un acuerdo para revisar 
desahucios 
El Mundo 18/05/2013 Once alternativas humanitarias a los desahucios 
ABC-
Córdoba 
22/05/2013 Los desahucios motivan en niños comportamientos antisociales 
ABC-
Córdoba 
24/05/2013 La Junta ignora a la UE y aplica el "plan antidesahucio" 




31/05/2013 Castilla y León frena los desahucios con un servicio pionero. 
El Mundo 31/05/2013 El INE anuncia ahora que sí publicará este año 2013 una estadística 
de desahucios 
ABC 05/06/2013 La Comunidad entrega 115 viviendas para desahuciados 
ABC-
Córdoba 
06/06/2013 El triple de letrados a frenar desalojos 
El País 10/06/2013 Estrasburgo pide dación en pago o renegociación para familias en 
quiebra. 
El Mundo 11/06/2013 Más desahucios por alquileres que por impago de hipotecas 
El País 16/06/2013 Más oxígeno ante los desahucios 
ABC 17/06/2013 Los juzgados acordaron 43.858 desahucios por impagos 
El Mundo 17/06/2013 Descienden las ejecuciones y los desahuciosen el primer trimestre 
El Mundo 19/06/2013 Dan la razón a Stop Desahucios en una ejecución hipotecaria en San 
Sebastián 
El Mundo 26/06/2013 "Mi madre es pobre, pero no tonta" 
El País 29/06/2013 Una juez paraliza de forma indefinida el desahucio de una mujer con 
tres hijos 
El Mundo 01/07/2013 Aplazan los desahucios de una madre minusválida y una víctima de 
maltrato 
El País 01/07/2013 "¡Lo hemos conseguido, Melchora!" 
El País 01/07/2013 Una mujer y sus hijas evitan el desalojo y logran un alquiler social en 
Valencia 
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ABC 04/07/2013 El vicepresidente andaluz compró a bajo precio la casa de un 
desahuciado 
ABC-Sevilla 04/07/2013 Diego Valderas compró la casa de su vecino tras una subasta por 
desahucio 
ABC 05/07/2013 El vecino de Valderas denuncia que a mí la Caja me pidió 8 millones, 
y a él sólo 5 
ABC-
Córdoba 
05/07/2013 El vecino de Valderas denuncia que "a mí la Caja me pidió 8 
millones, y a él sólo 5" 
ABC-
Córdoba 
06/07/2013 Valderas habla de montaje e IU envía a los suyos un argumentario del 
caso 
ABC 07/07/2013 El desahuciador antidesahucios 
ABC-Sevilla 07/07/2013 La cata del tomate rojo 
ABC 09/07/2013 IU obvia el pasado de Valderas y lo sitúa como referente 
antidesahucios 
El País 09/07/2013 Acampada en Nou Barris por el derecho a la vivienda 
ABC 12/07/2013 El TC suspende el decreto antidesahucios de Andalucía al admitir el 
recurso del Gobierno 
ABC-Sevilla 12/07/2013 El TC suspende el decreto antidesahucios de la Junta 
El Mundo 18/07/2013 Stop Desahucios anuncia un recurso de 50 diputados contra la ley 
hipotecaria 
El Mundo 24/07/2013 Los desahuciados irregularmente pueden ser indemnizados con el 
30% del precio del piso 
El País 30/07/2013 Fomento reclama a los bancos la paralización "urgente" de los 
desahucios 
El Mundo 13/08/2013 La Generalitat entrega más de 200 viviendas a familias desahuciadas 
ABC-Sevilla 14/09/2013 Paralizan el desahucio de un menor de 12 años 
El Mundo 19/09/2013 Miembros de la PAH ocupan durante dos horas una oficina de Bankia 
en Valencia 
El País 27/09/2013 Stop Desahucios pide que la vivienda habitual no pueda ser 
embargada 
El País 08/10/2013 Paralizado un desahucio de una mujer enferma con tres hijos en A 
Coruña 
El Mundo 18/10/2013 Un 13,4% menos de desahucios 
El País 18/10/2013 Desahuciada una pareja que no pagaba el alquiler de una finca rústica 
desde 1949 
El País 18/10/2013 El Poder Judicial afirma que los procesos de desahucios bajan un 
13% hasta junio 
El Mundo 19/10/2013 "Sólo me queda el coche y mi hijo" 
El País 23/10/2013 En el nombre de Dios, ¡basta ya de desahuciar! 
ABC-Sevilla 25/10/2013 La Junta paraliza el desahucio de la madre okupa y sus hijos 




14/11/2013 Fomento evita más de 270 desahucios en un solo año 
El País 14/11/2013 Un tercio de los desahucios ejecutados afecta a personas de la tercera 
edad 
El Mundo 21/11/2013 Diputación y abogados evitaron 261 desahucios con la mediación 
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El País 24/11/2013 Los desahucios en su laberinto 
El País 27/11/2013 El desahucio de una madre enferma se salda con seis imputados por 
desorden 
El Mundo 29/11/2013 Hipoteca abusiva (y archivada) porque "el banco no asume riesgo 
alguno" 
El Mundo 19/12/2013 Entre tres y cuatro familias son desahuciadas a diario por no poder 
pagar la hipoteca 
El Mundo 20/12/2013 El número de desalojos se reduce por primera vez desde 2009 
El Mundo 21/12/2013 La Comunidad lidera la caída de los desahucios con un 36% menos 
El Mundo 30/12/2013 Más de mil familias residen en pisos de la Generalitat en Castellón 
El País 30/12/2013 Y el undécimo: No desahuciarás 
ABC 11/01/2017 Un juez acepta la dación en pago para que una familia pueda saldar 
su deuda hipotecaria 
El Mundo 14/01/2017 Stop Desahucios pide colaboración para evitar la subasta del piso de 
un transportista en paro en Andoain 
El País 16/01/2017 El drama de un desahucio a los 84 años 
ABC 18/01/2017 Aplazado hasta mayo el desahucio de un anciano donostiarra 
ABC 18/01/2017 La PAH ocupa la sede del Consorcio de la Vivienda de Barcelona 
El País 18/01/2017 El Juzgado aplaza el desahucio del anciano donostiarra de 84 años 
ABC 26/01/2017 La Audiencia de Las Palmas anula un desahucio porque la hipoteca 
tenía una cláusula suelo 
ABC 01/02/2017 El Gobierno prorrogará la moratoria antidesahucios que vence en 
mayo 
ABC 10/02/2017 Una senadora de Podemos será desahuciada por impagos 
ABC 10/02/2017 La senadora que ocultó su cargo para okupar un piso de alquiler 
social 
ABC 10/02/2017 Una senadora de Podemos será desahuciada por impagos 
ABC 14/02/2017 El Gobierno plantea nuevas medidas para evitar desahucios por 
cláusulas abusivas 
ABC 16/02/2017 La senadora Elviar García enfrenta a Podemos con Stop Desahucios 
El País 16/02/2017 La policía desahucia en Parla a una mujer víctima de violencia de 
género con dos menores a su cargo 
ABC 22/02/2017 La moratoria antidesahucios para familias vulnerables se prorrogará 
dos años más 
El Mundo 22/02/2017 El Gobierno prorrogará con cambios la moratoria antidesahucios para 
familias vulnerables hasta 2019 
ABC 24/02/2017 La senadora de Podemos por Álava paga su deuda con la 
administración vasca 
ABC 01/03/2017 Más de 76.600 familias se acogen a las medidas contra los desahucios 
del Gobierno 
ABC 03/03/2017 Desahucios, concursos y despidos caen a los niveles más bajos desde 
2008 
ABC 03/03/2017 La exsenadora desahuciada de Podemos también debe una importante 
cantidad de dinero al partido 
El Mundo 03/03/2017 Las ejecuciones hipotecarias caen un 29% en 2016 y marcan la cifra 
más baja desde 2008 
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El Mundo 03/03/2017 Los desahucios en Madrid descendieron un 7,2% en 2016 
El País 03/03/2017 El número de desahucios cae a 67.037 en 2016, un 6,4% 
ABC 06/03/2017 Las ejecuciones hipotecarias en viviendas habituales bajan un 30,9% 
en 2016 
El Mundo 06/03/2017 El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales 
baja un 30,9% en 2016 
ABC 14/03/2017 Economía aclarará cuándo el banco puede ejecutar una hipoteca 
impagada 
El País 17/03/2017 El Gobierno amplía hasta 2020 la moratoria antidesahucios 
ABC 18/03/2017 Ni parados o familias con menores podrán ser desahuciados de su 
vivienda hasta 2020 
ABC 22/03/2017 Desalojados de la Asamblea por insultar a los diputados del PP 
El Mundo 11/04/2017 La ley antidesahucios de la Junta prevé comprar unas 200 viviendas a 
los bancos hasta 2020 
ABC 14/04/2017 Desahuciada una pareja okupa de lesbianas con tres niños de un piso 
propiedad de la Iglesia 
El País 24/04/2017 Desahucian a 27 familias en dos edificios ocupados en Majadahonda 
ABC 27/04/2017 Bruselas lleva a España ante la Justicia europea por no aplicar aún la 
directiva hipotecaria 
ABC 28/04/2017 Aplazado un nuevo desahucio provocado por el prestamista Antonio 
Arroyo 
ABC 28/04/2017 Ana Rosa Quintana media en un intento de suicidio en Tetuán tras un 
desahucio: "Piensa en tu madre" 
El País 28/04/2017 El desalojo de una mujer de 86 años con alzheimer se ha conseguido 
parar por segunda vez 
El País 29/04/2017 Aplazado el desalojo de una octogenaria con Alzheimer 
El Mundo 04/05/2017 Amnistía Internacional denuncia que las mujeres son las "más 
desprotegidas" ante los desahucios 
ABC 05/05/2017 Las mujeres víctimas de violencia de género son el sector más 
perjudicado por los desahucios 
ABC 12/05/2017 Dos detenidos en un desahucio 
El País 13/05/2017 La Policía detiene durante horas a un dirigente de Podemos por 
resistencia a un desahucio 
El País 17/05/2017 Desahuciado, en paro y con una deuda por plusvalías de 20.000 euros 
El País 24/05/2017 El PAH paraliza el desahucio de siete familias en Barcelona 
El País 29/05/2017 240 hogares de Parla en riesgo de desahucio 
ABC 02/06/2017 Los embargos sobre viviendas habituales caen un 30,6% hasta marzo 
El Mundo 02/06/2017 Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales bajan un 
30,6% 
El Mundo 02/06/2017 Euskadi tiene la tasa más baja de España de embargos de viviendas 
El Mundo 05/06/2017 Suspenden "in intremis" un desahucio en Castellón tras la protesta de 
la PAH 
El Mundo 12/06/2017 Detenido un consejero ciudadano de Podemos al intentar impedir el 
desahucio de una familia en Vallecas 
El País 13/06/2017 Una madre y su hijo con parálisis cerebral, a un paso de salvarse del 
desahucio 
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ABC 14/06/2017 Los desahucios suben un 2,2% hasta marzo tras siete trimestres de 
descensos 
El Mundo 14/06/2017 Los desahucios aumentan un 5,5% en la Comunidad de Madrid 
durante el primer trimestre de 2017 
El País 14/06/2017 Los desahucios en la Comunidad de Madrid aumentan un 5,5% con 
respecto al año pasado 
El País 14/06/2017 Las ejecuciones hipotecarias rompen la tendencia a la baja en Galicia 
ABC 15/06/2017 Los desahucios crecen en Galicia un 12% más que en el resto de 
España 
El País 22/06/2017 Una familia acampa frente a la junta de distrito de Carabanchel tras 
ser desahuciada 
ABC 03/07/2017 Una pareja desahuciada pierde al bebé que esperaban tras 16 días de 
acampada de protesta 
El País 03/07/2017 La PAH ocupa siete pisos para alojar a inquilinos desahuciados 
ABC 11/07/2017 Paralizado el desahucio de una familia en Deifontes 
ABC 12/07/2017 Las daciones en pago sobre la hipoteca caen a la mitad en un año 
El País 09/08/2017 El desalojo que los vecinos denuncian y los Mossos niegan 
El País 10/08/2017 Asens pide explicaciones a Forn por dos desalojos con menores 
ABC 29/08/2017 Los desahucios practicados en 2015 descienden un 1,1% hasta los 
67.359 
ABC 29/08/2017 Más de 36.900 familias perdieron su vivienda en 2015, un 3,8% 
menos que un año antes 
El País 01/09/2017 Cifuentes cede una vivienda social a la familia que llevaba dos meses 
acampada 
El Mundo 05/09/2017 Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, en caída 
libre: descienden un 56,8% 
El País 16/09/2017 Carmena paraliza los desahucios de okupas en pisos protegidos 
ABC 20/09/2017 Las medidas para evitar desahucios han beneficiado ya a casi 87.000 
familias en cinco años 
ABC 25/09/2017 Los desahucios acometidos en Galicia caen un 14% 
ABC 25/09/2017 En Vigo sí hay desahucios 
ABC 25/09/2017 El nuevo plan de vivienda contendrá ayudas a desahuciados de entre 
150 y 400 euros al mes 
ABC 28/09/2017 Una mujer en vías de desahucio interrumpe el pleno del 
Ayuntamiento de Alicante para pedir una casa 
ABC 16/10/2017 Una mujer que podría ser desahuciada alega que le estafaron 
ABC 16/10/2017 Los desahucios caen un 8,4% en el segundo trimestre 
El Mundo 17/10/2017 Los desalojos por impago al banco suben un 63% en Castellón 
respecto a 2014 
El País 02/11/2017 La PAH ocupa la sede del distrito de Ciutat Vella exigiendo vivienda 
para una familia desahuciada 
ABC 03/11/2017 Así cambian las hipotecas con la nueva ley 
ABC 08/11/2017 Llega a la Asamblea la Iniciativa Popular por la vivienda digna 
ABC 30/11/2017 Tenso desahucio en las Torres de Cotillas 
El País 30/11/2017 El Supremo ordena a los jueces que protejan a los niños antes de 
autorizar un desalojo 
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ABC 04/12/2017 Los embargos sobre viviendas habituales caen un 60% en el tercer 
trimestre 
El Mundo 04/12/2017 No sólo pierdes tu hogar, pierdes el norte 
El Mundo 04/12/2017 La cifra de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se 
desploma un 59,8% respecto a 2016 
ABC 13/12/2017 El número de desahucios por impagos de hipoteca en España cae un 
18,7% en el tercer trimestre 
El Mundo 13/12/2017 Las ejecuciones hipotecarias se reducen un 39,3% 
El Mundo 13/12/2017 Los desahucios en la Comunidad Valenciana en el tercer trimestre del 
año fueron 1.463 
El Mundo 14/12/2017 Los desahucios suben un 33% en Castellón el tercer peor trimestre en 
5 años 
El Mundo 14/12/2017 Los desahucios suben un 33% en Castellón en el tercer peor trimestre 
en 5 años 
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